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2017 年 12 月に、共著として、The Gradual Normative Shift from ‘Veto as a Right’ to ‘Veto as a 
Responsibility’: The Suez Crisis, the Syrian Conflict, and UN Reform, in  
Ekaterina Yahyaoui Krivenko ed, Human Rights and Power in Times of Globalisation, (Brill, 
2018), pp. 196-224 を出版した。
② 




2017 年 11 月 3日、英国のマンチェスター大学の国際法センターにて、Democratic Governance and 
International Law: 25 Years Later と題するシンポジウムにて、The International Legitimacy 
of Governments as a concept in statu nascendi: the implications of the loss of legitimacy 
of the Qaddafi regime in the Libyan case と題する報告を行った。
３．本研究と関連した今後の研究計画
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